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Cahors – 18 rue Joachim-du-Bellay
Opération préventive de diagnostic (2015)
Aurélie Sérange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Lot
1 Le projet de construction d’une maison d’habitation sur un terrain d’environ 530 m2 est
à  l’origine  de  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  Le  secteur  se  situe  en
périphérie septentrionale de l’extension supposée de la ville antique de Divona/Cahors,
et au sud du rempart médiéval venant barrer l’isthme de la ville. Trois sondages ont été
effectués lors de cette opération.
2 Le substrat est apparu très rapidement, à environ 40 cm sous le sommet de la terre
végétale. Composé d’alluvions argilo-sableuses orangées, il a été mis en évidence dans
les trois sondages. Deux d’entre eux se sont révélés négatifs. Seul un sondage a permis
l’observation de trois structures en creux. Les deux premières, un probable fond de
fosse et une petite fosse ont été comblées à l’époque antique, plus précisément durant
le  Haut-Empire  d’après  les  céramiques  retrouvées.  Notons  la  présence  dans  le
comblement de la première structure de quelques éléments de paroi de four ainsi que
de ratés de cuisson, et des éléments de faune avec traces de découpe dont des restes de
bois  de  cervidés.  Tous  ces  éléments  pourraient  indiquer  la  présence  d’activités
artisanales à proximité, notamment la production de terres cuites architecturales et
une  activité  de  boucherie.  La  troisième  structure,  la  plus  importante  de  par  ses
dimensions, est une grande fosse dont le diamètre minimum est de 5 m d’est en ouest,
et de 2 m du nord au sud, pour une profondeur de plus de 90 cm. Elle n’a pas pu être
observée en totalité, mais l’on peut avancer au vu des dimensions et du sédiment dans
lequel elle se trouve l’hypothèse d’une fosse d’extraction de l’argile. Le comblement de
cette structure présente un mobilier plus récent que les structures précédentes, avec
une majorité de céramiques attribuées au bas Moyen Âge.
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3 Ces  structures  sont  scellées  par  des  niveaux  de  terre  agricole  que  l’on  retrouve
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